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第 1章 災害・復興と男女共同参画 ―女性が主体となっていくこと 
（新井浩子） 
  コラム 1 もりおか女性センターの被災者支援 その 1   （平賀圭子） 
第 2章 被災者支援における女性センターの役割       （村田晶子） 
  コラム 2 もりおか女性センターの被災者支援 その 2   （吉田明子） 
第 3章 放射能汚染と生活を考える母親たち         （近藤牧子） 
  コラム 3 災害時・女性のからだをどう守るか       （福島裕子） 
第 4章 “女の子”支援からみえたこと            （安部芳絵） 
  コラム 4 学生・ジェンダーの視点からの震災と復興   （矢内琴江） 
付録 東日本大震災と女性・ジェンダーに関する文献紹介  （川副早央里） 
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